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Nanog is a promising chemoresistant stemness marker and 
therapeutic target by iron chelators for esophageal cancer 
（Nanog は食道がんにおける化学療法耐性のマーカーであり、鉄キレ
ート剤の有用な治療標的である）
